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地方議会（都道府県議会＋市区町村議会） 13.1％ 32,448 4,259
都道府県 都道府県議会 10.0％ 2,609 262
市区町村
市区町村議会 13.4％ 29,839 3,997
市区議会 15.3％ 18,930 2,892
　うち市議会（政令指定都市を含む） 14.7％ 18,057 2,656
　うち特別区 27.0％ 873 236
町村議会 10.1％ 10,909 1,105
　うち町議会 10.8％ 9,212 992


































































































































































































































































































































































































































































































































































































http ://www.shugi in .go . jp/ internet/ i tdb_gian .ns f/html/g ian/
keika/1DC89A2.htm（令和元年9月20日アクセス）
10）政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成30年法律第28号）
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/syozoku/index.html
（令和元年9月20日アクセス）
11）	参議院ホームページ（第196回国会附帯決議一覧）
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/196/futai_ind.html
（令和元年9月20日アクセス）
12）	内閣府男女共同参画局ホームページ（政治分野における男女共同参画）
http://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/index.html
（令和元年9月20日アクセス）
13）	内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は
女性に関する施策の推進状況」
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.
html（令和元年9月20日アクセス）
14）内閣府男女共同参画局ホームページ（市町村女性参画状況見える化マップ）
http://wwwa.cao.go.jp/shichoson_map/?data=1&year=2018
（令和元年9月20日アクセス）
15）内閣府男女共同参画局「政治分野における男女共同参画の推進に向けた地
方議会議員に関する調査研究」
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/local-councilor_h29.pdf（令
和元年9月20日アクセス）
Ⅱ　実践の展開
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16）	内閣府男女共同参画局「諸外国における政治分野への女性の参加に関する調
査研究報告書」（平成31年3月）
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/gaikoku_research_2019.html
（令和元年9月20日アクセス）
17）女性活躍加速のための重点方針2019（令和元年6月18日すべての女性が輝
く社会づくり本部決定）
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/pdf/20190618honbun.
pdf（令和元年9月20日アクセス）
